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TPPROXIUAAION  OF I.HE IAI|S OF IIBE HEilBER SIATE8T
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QIIrcK-FROZEN  FOODSIuFPS  FOR EItl'lAN COHSUUTIIOWI
The conunlseion has JusE transmltted to  the councll a proposal
for  a dlrect,lve on the approxlmation of  Lhe 1aw8 of  the Member
St.ates relatlng  to quick-froeen  foodstuffs  for  human consumptlon'
In its  first  and seconcl progranunes the Conrmiesion cornrnitted
Itself  t,rr a 1'rollcy that  viould resPect anrl enforce the baelc rlghts
of  the consumerr the rlght  to protectlon  of  hls  health and safety
and the rtght, to protectlon  of  hls  economLc interests.  The maln
obJecLlves of  this  proposal, therefofer  Ef,€ to  ensure consuner
pritectton  and falr  tra<ting by safeguardlng the guallty  of
products.
Tha manufactur€ of, and trade tn qulck-f,rozen  goode for  hunan
consumption
-qulck-frozenfooclstuffsholdaPosltlonofgrowlnglmportance
in  the conrmunity. In  1983 the pro(luction of  gulck-frozen
foodstuffsintheCornmunltyrosetoapproximatety2T5T000
tonnes as against 1 880 000 tonnes ln  1978'  By way of
exampJ.e, th;  consumptlon of qulck-frozen foods per capita per









varlous ComrnunlLy Jountrles,  intra-Community  trade remai^s at  a
l<lwlevel.Accordlngtothelndustry,thedeveloPmentofthls
tradelshlnderedbythe]-ackofanycommonrules.Sornenatlonal
laws  reLatlng to quick-frozen foodstuffs  constltute  technical
harrlers  to  t,rade within  the community. The introduction  of
common rules  on manufacture, stol:age, trangport'  distributlon'
retall  sale and labelling  wlll  reduce the need for  lnspectlong and
the tlme ttken  to  reach the market, and wlll  pronote the
development of  a high-grade producbs market for  the conmunlty
consumer
wieh a vlew to  openlng up the Cr:nununity  market' the
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Qtrlck-freezJ-ng as a method of Preaervatlon  must be earrled,
out fumedlately after the preparation of. ttre product to be
proceseed. Foodstuffs thus preserved b9z quJ.ck-freezlng
generally glve better results wlth resXrect to tagte and;
appearance than those obtained by other preservatJ.on
processres. llhey retain the lntrinslc  characterletLcs  of th5r
fresh productl its  colour, texture, taste and the orlglnal
nutrlents.
This rnethod of preservation is  equally valLd for procesged or'
unproce€rsed products, such as fruit  and vegetableg:e  fLsh,
EhellfLshr tn€6tr poultryl e99sr fruit  Juicesl dairy products,r'
Boupsl ready-cooked dlshes and other culinary preparatl'one,
whlch have to be put up ln sealed packages to proteet th€m
from any harmful Lnfluence.
For preservatLon, the temperature at the centre of the
product nust be maintained at -18oC or lower.  At
tenperatures  higher than -18tC the proliferatlon of bacteriaX
and enzyme actlvlty  are not inhibited.  A snall, technl'eally
tnevLtabLe tolerance mayr howeverr be allowed durlng the
storage and distribution of quJ.ck-frozen foodstuffs and
whLlst they are on sale to the ultLmate coDstltrt€ro
,r ,ii
If  there hag been a break
questl-on must be examined
losses whLlst at the same
COllStllll€f,El  r
Ln the cold chainr the product ln
in order to avold unJuatl.fl.ed
time ensurlng the protection of
The trtember states wtll  be responsible for carryJ.ng out
offlcLal randon checks on the technical equlpnent: the checlcE
wiLl be accepted at Comnunlty level.
The cryogenlc flulds authorized for use ln direct contaet
with quick-frozen foodstuffs will  be determined at a later
date.
Ttre rules for the labelling and presentation  of qulck-frozen
foodstuffs are laid down in Dlrectlve 79/112/EEC of  1978.1
In addLtl.on to these generaL provisions on LabellLngr epecial
labelllng partlculars are speclfied for quick-frozen
foodstuffs  which are not meant to be supplied ln that state
to the ultlmate coDSUll€rr Qulck-frozen  producte for the
ultlmate consumer must also Lndicate the per{od during whLc}u
they can be stored ln the hqre and the preservatlon
temperature  or the preservation  eguipment requlred.
ffi  on the approxination of  the laws of  the
Mernber States relating  to  the J.abelling, presentation  and
advertlzing of  foodstuffs.
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RAPPRoCHEMENTDESLEGISLATIoNSDESETATSMEMBRES:
ALIMENTS SURGELES  DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE 1)
,La Comm,iss.ion vient de transmettre  au Consei I une proposition de directive retative
au rapprochement  des L6gislations des Etats membres concernant tes aLiments
surge'l6s destin6s A LtaLimentatjon  humaine'
La Commission srest engagde dans son premier et deuxi6me  programme  pour une
politique ir L'69ard des consommateurs, de respecter et de 16aLiser Ies dro'its
fondamentaux des consommateurs: Le dnoit d La pnotection de sa sant6 et de sa
securit6 et Le droit ir La protection de ses int6rEts 6conomiQU€sr LeS paramdtres
essentiel.s de ta pr6sente proposition se situent donc au niveau de La protect'ion  du
consommateur et de La Loyaut6 des transactions commerciates, par la sauvegande
de Ia quaLit6 des Produits.
La fabrication et Ie commerce des denr6es surgeL6es destin6es d IraLimentation
humaine - aLiments surgeL€s - occupent une ptace de plus en pLus importante
dans La communaut6.  En 1gg3, ru p.-Oar.tion d,aliments surge[6s dans la communaut€
sfest 6Lev6e .pp.oiimativement b 2.757,ooo t  contre 1'88orooo t en 1978' La con-
sommation par habitant et par an dtaLiments surge16s dans certains Etats membres




R6p. F6d, AL Lemagne
France
ItaLie
Le march6 des surgeL6s est en expansion dans Les differents pays de La communaute
mais tes 6changes intracommunautaires  restent faibles" Lrabsence de regtes communes
emp€che, seton tes m'i Lieux professionneLs int6ress6s, Ie deveLoppemnt de ces
6changes. certaines LegisLations  nationaLes reLatives aux atiments surgeLds con-
st'ituent des entraves technjqueS  aux 6changes intracommunautaires"  La mise en
pLace des rdgLes communes pour ta fabrication, Le stockage, te transport' La
distribution,LaVenteaudetaiLetL'6tiquetage16duirontLan6cessit6des
cont16les, Le d6[ai de traccEs au march6 et favoi'iseront un march6 de produits
de quaLit6 i...pro.tibLe pour Ies consommateurs de La communaut€.
Dans Ltopt.ique d,une pLus grande ouventure du march6 communauta'ire'  Ia commission
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I
La cong6Lation  rapide (surgetation), procilssus de conservition, doit
intervenir s€ns .!i;.0'"ptit  p..pu."ti9l dY produit e traiter'  Les produits
aLimentaires, ainsi:cohseFV., p"a-.rrgeIation,  donnent en g€n6rat des r€sut-
tats en aspect .f-uqtgo0t supdrieurs 5',."rt obtenus par drautres proc6d€s
de conservation" ILs"iardent les caract6ristiques  intrins€ques'  La cou'Leur'
ta texture, f. gofiiidi-frais et Les nutniments dtorigine du produ'it'
Ce moyen de conservation srappLique  arj'sgi bien aux produits non transforn€s
quraux produits transform6s: aux fruits et L$gumes, poissons, mol-tusques'
crustac6s, v,iandes, voLai L Les, oeuf s, jus de f ruits, produits [.aitiers,
potages, pLats cuisin6s et autres pt6p".ttions  cuLinaires qui doivent 6tne
conditionnees  dans des embaLtages fermes prgtegeant.  de toute infLuence
n6faste"
Pour La conservation,  La temp6rature a coe'ur du produit doit 6tre main-
tenue au minimum de -18o C. En effet, c'e nrest qutd cette temp'6rature  de
-1go c que ta proLif6ration microbienne et Lraction enzymatique sont in'hi'bdes'
Toutefois, une faibIe toL6rance techniquement 'in6vitabLe peut €tre p16vue
pendant [!entrepoSage, la distribution des aLiments surgeL€s ou Leur 'mise
en vente au consommateur finaL!
En cas de rupture de la chaine du froid, [e produ'it
A un examen afin dt6viter des pertes non justifiees
protection des consommateursr
Les. Etats membres,"sont cha196s des cont16Les officieIs par sondage de
i;Jo;;;;;.r.'t t".nni'que qui ieront accept6s au niveau communautaire"
Les fLuides frigorigenes autoris6s dans LtempLoi en contact direct avec Les
aIiments surget6s seront ddtermin6 s uLt6rieurement.
Lr6tiquetage et Ia pr6sentation  des aLiments surge[es sont reg[6s.ipa1. La
direct ive 79/112/CEE de 1978 (1)"En outre de ces dispositions g6nArates
dtetiquetage, Oes-mentions  sp6'ciaIes dt6tiquetage  sont pr5vues'pour'tes
aliments surgeLes qui ne sont pas destines i  €tre Livr6s en Lr6tat a'u
consommateur finrt"lf-.t  produiis surgetes, destin6s au consommater'rr fina:[
doivent aussi porter La mention de Ll periode durant IaqueL[e iIs  peuve7$
€tre entrepos6s  au domicite du consommateur finaI en indiquant [a tempfrrtrurfc
de conservation ou lt6quipment de conservation requis.
.'.
concern6 doit 6tre soumis
tout en assurant  La
?lt-tl rectlve 79/ 112/ cEE du consei
LegisLatjons des Etats membres
des denr€'es aLimentaires ainsi
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[,  reLative au raPprochement des
ioncernant Ltetiquetage et Ia pn6sentation
que La publicit6 faite i  leur 6gard